










































和歌山大学でも、1983 年に留学生の数は 2 人だっ
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長音 (おばあさん等）、撥音 (えんぴつ等）、促音 (お
























































③ (～さん )の (家族 )は (職業 )です。他２文型。
あいさつ ( おはよう他 )18 語・国 ( アメリ
カ他 )6 語・専攻 ( けいざい他 )4 語・仕事 (




① ( 場所 ) はいまなんじですか。～じです。
② (人 )のでんわばんごうはなんですか。～です。
③ なんさいですか。～さいです。
数字 ( いち他 )26 語
時間 ( いちじ他 )33 語
年齢 ( いっさい他 )12 語
Ⅲ かいもの (A)
レストランで (A)
郵便局 / 本屋 / デパートで (B)
① ～はいくらですか。～えんです。　
② ( 場所 ) へいきます / きます / かえります。
③ ( 人 ) が ( 物 ) をかいます。他５文型
指示語 ( これ他 )11 語・たべもの ( そば他 )6
語・もの ( かさ他 )16 語・数字 ( せん他 )26 語・
動詞 ( だします他 )11 語・郵便 ( こづつみ他 )
4 語・その他 ( どうも他 )24 語
Ⅳ 乗り物 (C) ① どこ [へ ]もいきません / いきませんでした。
② (乗り物 )でいきます / きます / かえります。
③ いつ、なんで ( 手段 ) だれと、どこへ。
時間表現 ( こんげつ他）26 語
乗り物 ( しんかんせん他 )9 語
その他 ( どうりょう他 )15 語
計 12 トピック 19 文型 18 種類・257 語




































国籍 中国 中国 中国
学習者の目的 大学学部編入（２００４年度目標） 大学学部編入（２００４年度目標） 大学院入学（２００３年度より）
滞在予定期間 ２００２・５～２００３・３ ２００２・５～２００３・３ ２００２・１０～２００３・３
学習者の母語 中国語 中国語 中国語
日本語学習歴 独学 (中国で一ヶ月） 独学 (中国で三ヶ月 ) 語学学校 (中国で三ヶ月 )
在籍身分 私費留学生・研究生 私費留学生・研究生 私費留学生・研究生
所属 教育学部 教育学部 教育学部
授業時間数 １０月４日より３０時間 １０月４日より３０時間 １０月４日より３０時間
授業形態 演習講義形式 演習講義形式 演習講義形式
授業目的 ４技能 (聞く・話す・読む・書く )の向上 ４技能 (聞く・話す・読む・書く )の向上 ４技能 (聞く・話す・読む・書く )の向上
表４．学習者Ｂ，Ｃ，Ｄが日本に来た時の日本語のレベル













































































































































































Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ
国籍 中国 マレーシア ベトナム ミャンマー タイ
学習者の目的 単位取得 単位取得 単位取得 教員研修 日本語日本文化研究
滞在予定期間 2002.4 ～ 2006.3 2002.4 ～ 2006.3 2002.4 ～ 2004.3 2002.4 ～ 2003.3 2002.10 ～ 2003.9
学習者の母語 中国語 マレー語 ベトナム語 ミャンマー語 タイ語
日本語学習歴 ２年 ３年半独学 ２年半 １年 ３年
在籍身分 私費留学生 国費留学生 私費留学生 教員研修生 国費留学生・日本語
日本文化研究生
所属 システム工学部２年 システム工学部２年 システム工学部３年 教育学部 教育学部
授業時間数 10月 4日より 30 時間 10 月 4日より 30 時間 10 月 4日より 30 時間 10 月 4日より 30 時間 10 月 4日より 30 時間
授業形態 演習講義形式 演習講義形式 演習講義形式 演習講義形式 演習講義形式
授業目的 日常会話の上達 日常会話の上達 日常会話の上達 日常会話の上達 日常会話の上達
Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ
国籍 タイ フランス ペルー 中国 内モンゴル
学習者の目的 勉学 勉学 経済学の勉学 大学院入学 大学院入学
滞在予定期間 2002.10 ～ 2003.9 2002.9 ～ 2003.2 2002.4 ～ 2003.3 2002.4 ～ 2002.10 ～
学習者の母語 タイ語 フランス語 スペイン語 中国語 モンゴル語
日本語学習歴 ３年 ２年 １年 １年 １年
在籍身分 ＡＩＥＪ※交換留学生 ＡＩＥＪ※交換留学生 県費委託留学生 私費留学生・研究生 私費留学生・研究生
所属 教育学部 システム工学部 経済学部 経済学部 経済学部
授業時間数 10月 4日より 30 時間 10 月 4日より 30 時間 10 月 4日より 30 時間 10 月 4日より 30 時間 10 月 4日より 30 時間
授業形態 演習講義形式 演習講義形式 演習講義形式 演習講義形式 演習講義形式






















































































































































































































































































































初歩的な的な文法・漢字（100 字程度）・語彙（800 語程度） を習得し、
簡単な会話ができ、平易な分、または短い文章が読み書きできる能
力（150 時間程度学習し初級日本語コースの前半を修了したレベル）
和歌山大学における「日本語」授業を考える
